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Financial crisis leads to high 
unemployment and rising food prices. 
The impact is worst in rural areas.  
Samuel’s father loses his job and migrates to the city 
to look for work. 
Samuel’s mother must work longer hours to find 
money for the family, but it is not enough to buy food. 
She suffers a lot more stress. 
Samuel stops attending school in order to work for 
money. He doesn’t like to go home because his mother 
gets angry and hits him. He has been making friends 
with other children in a street gang. This puts him at 
higher risk of becoming a street child. 
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